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Un gran pnse del 
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LA CORRIDA DE BENEFICENCIA 
D e s p u é s de muchas dilaciones, cambios de fechas 
y de caí-bel, pudo darse el d í a de San Anton io la 
tan cacareada corrida. 
En t re los precios t an elevados y el abuso incal i -
ficable de la coanbimación para los nuevos y viejos 
abonados, no se vió lleam la plaza n i esa. a n i m a c i ó n 
c a r a c t e r í s t i c a de esta corrida. 
M i t a d y mitad. 
De los ocho toros lidiados, sólo cumplieron la m i -
tad de ellos, los c o l m e n a r e ñ o s , d e s t a c á n d o s e de és-
tos dos: el l idiado en sexto lugar, por su t ipo, y el 
ú l t imo, que fué el ún ico francaanente bravo. Los de 
Oontreras, mansos de verdad, teniendo que haber si-
do fogueados de los cuatro, #'"cs tam, sólo, el otro se 
l ibró de milagro. 
OalUto domina, inunda y t r iunfa . 
Apar t e de lo giian torero que es el sevillano, por 
lo que verdaderamente t r i un fa siempre es por su 
voluntad, por su desmedida afición. J o s é recurre a 
todos los medios para distraer, y como empieza él 
por entusiasmarse, pocas veces defrauda las espe-
ranzáis del públ ico su trabajo. 
Con las banderillas, con el capote y l a muleta, 
se dispone a hacer cuanto sabe y puede, y raro es 
que no se destaque su labor en cualquiera de las 
tres manifestaciones, aunque el enemigo no sea un 
dechado de bravura. Su voluntad manda y su afi-
c ión t r iun fa . Por eso Gal l i to , en é s t a como en to-
das las corridas, t r iunfa , porque independiente de 
su trabajo impera su voluntad, pone a l servicio del 
públ ico su entusáasmio, y con estos dos factores le 
bastan para vencer y d iver t i r . Si no fuera tan gran-
de el torero de Gelves como lo es, sólo por e l hecho 
de esas dos sus favoritas cualidades, afición y vo-
luntad, fuera ya inmenso. 
Joselito en la corrida de Beneficencia. 
íanadería "fl[ll[5fl--f¡lfl!!Cflll[S" 
castas: Veragua con Santa Goloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
Lo m á s interesante de la labor realizada por el 
enorme torero, fueron los dos pares de banderillas 
que colocó al octavo toro, agotando todos los re» 
cunsos para quebrar un par y colocar luego tres pa-
los de poder a poder con valor y arte, dándo le al 
toro todas las ventajas para lograr su deseo. Faena 
de gran maestro digna de quien hji hizo, fué t a m b i é n 
la realizada en el quinto toro, de Contreras, manso 
y fogueado. Unos muletazos dominadores pa ia adue-
ñ a r s e del buey, y luego de rodillas, v a l e n t í s i m o , me-
tido entre los pitones y desafiando a l cobarde ani-
mal , que r e t r o c e d í a asustado de tanta majeza. Una 
buena estocada, entrando con gana, fué el final de 
la faena, y una ovación enorme, con pe t ic ión de ore-
j a , el premio de aqué l l a , i Biem, J o s é ! 
A I primero le to reó smperiormente con esos origi-
rialísimos lances suyos a la verón ica , oyendo por 
ello las primeras y entusiastas palmas. S iguió con 
tres pares de banderillasi, buenos y hac iéndo lo él 
todo. E n el mismo terreno donde le cogió, empezó 
con tres naturales, de los qué sólo uno fué bueno 
por la sosez del t o r o ; luego a l iñó por la cara y se 
met ió decidido a matar, cobrando una estocada en-
tera, ligeramente desprendida. 
E n el resto de su in t e rvenc ión , como en los qui-
. tes, oportuno, elegante y mandando y ordenando 
siempre con prec is ión y dominio. 
Qué se le va a hacei: 
Por la calidad de los toros no pudo el t r ianero 
hacer nada grande, l i m i t á n d o s e a salir del paso, y 
sin poner por su parte, esta es la verdad, un adar-
me de voluntad, pues le sobran a Juan ya recursos 
y facultades para vencer cuando se lo proponga. 
Se le vió fr ío y desanimado, influyendo qn i zá s en 
ello lo indiferente que el púb l i co estuvo ante la 
labor y mu'erte de su pr imer toro, que si no fué 
ext raordinar ia , tnvo destellos grandes de valor y 
de ar te para hacer que embistiera el an imal que es-
taba quedad í s imo . E n corto y con ganas e n t r ó a 
r 
Behnonte en la corrida de Beneficencia. Fortuna en la misma corrida. 
FOTS. BALDOMEKO 
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G-avira ayer en Vista Alegre. Huijares ayer en Vista Alegre. Nacional I I en la misma corrida. 
matar, cobnuido media estocada buena y de efec-
to r á p i d o . E n este toro hizo dos quites repletos de 
arte y media verón ica para enseña r La forma como 
hay que ejecutarla. Yo creo es la mejor media veró-
nica que Belmonte ha dado eu Madi ' id . 
¡ Y cuidado que ha prodigado las buenas'. 
Por el aire y el mucho poder del sexto animal, 
desa rmó diferentes veces a l espada, desconce r t ándo-
le y l i m i t á n d o s e a hacer una faena de defensa. Tres 
veces e n t r ó a matar por no dejarle pasar el enemi-
go, y con un descabello t e rminó su labor. N o fué 
mucho Juan en esta corrida, si bien en distintas 
ocasiones puso su sello en lo que hizo. 
F o r t u n a va lentí sim o. 
La ño la c a r a c t e r í s t i c a de For tuna en esta corrida, 
fué el valor que der rochó a manos llenas toda la 
larde ; de haberle a c o m p a ñ a d o su alias, hubiera si-
de un gran éx i to el del jovain b i lba íno . Llegó e l ter-
cero al ú i t i m o tercio huyendo hasta de siu sombra 
y tapando la salida y t r o p e z á n d o s e con el toro, a 
reveses y lnompazos, hasta conseguir medio dominar 
al prófugo. Dos veces e n t r ó a matar por derecho y 
valiente, pinchando en lo alto, y con dos intentos de 
des-cabello dobló el enemigo, oyendo-una ovac ión el 
de Sestao. 
Kmipezó la faena del sép t imo fogueado con unos 
pases mandones, solo y valiente, s iguió luego por la 
cara, hasta que e n t r ó con media estocada buena y 
o t ra superior, hac iéndolo todo el b i lba íno . 
Tampoco so destapa " C a n u i r á " . 
Poca for tuna . tuvo é l cordobés . A l cuarto foguea-
do te toreó con la muleta, movid i l lo , si bien deci-
dido, tumbáindole de un pinchazo y nna entera de> 
fectuosa, sin poner en ello su gran estilo de matador. 
É n el ú l t i m o d ió unas v e r ó n i c a s bien ins tmmen-
tadas. C i t a repetidas veces, en el mismo terreno, pa-
ra quebrar con las banderillas, y a l fin se arranca 
descompuesta l a res, aguantando el torero la aco-
metida sin poder ejecutar la suerte y saliendo co-
gido de lleno por e l pecho y derribado. 
Repuesto del porrazo, hace una faena va len t í s i -
Grinesillo ayer en Tetuán. 
FOT. TORRES 
Cámara en la corrida de Beneficencia. 
FOTS. BALDOMKHO 
ma, intercalando buenos pases de pecho, acabando 
con el toro y la corrida de un pinchazo y dos es-
tocadas casi enteras, atacando bien. 
A r m i l l i t a colocó a l tercer toro dos sobe ran í s imos 
pares de banderillas de puro sabor c lás ico y ai Sor-
do e n t r ó valiente siempre que met ió los brazos. 
LA 10.a DE ABONO 
Toros y toreros de segunda fita, aunque fueron 
de pirimera los ú l t imos , fueron los camponeiites del 
cartel de ayer, que sólo hubiera podido resultar dis-
t r a í d o con m á s decis ión por parte de los toreros. 
Los de L ien estuvieron bien presentados, no abun-
dando la bravura en ellos n i las malas intenciones. 
F u é ¡o mejor de la tarde una gran estocada de Co-
cherito a l cuarto toro, después dé haberle toreado 
solo e inteligente. 
Pacomio d e m o s t r ó en todo momento deseo de 
agradar, sin conseguir poder realizar nada en con-
creto. 
T a l cual quite p in turero y nada m á s . 
E l pobre L i m e ñ o , aburr ido y s in n i n g ú n entre-
namiento, tuvo que luchar con su fa t íd i ca estrella, 
y aunque a ratos sacó a relucir sus grandes dotes 
como competidor de Gal l i to , en general era domi-
nado por la fal ta de grato ambiente, que no es po-
sible respire, y eso que el púb l i co , h a c i é n d o s e ' c a r g o , 
le a n i m ó incluso a p l a u d i é n d o l e después de encerrar-
le su primer taro: quiso el torero en el ú l t i m o co-
rresponder a los ca r iñosos aplausos, y al segundo 
pase de muleta fué volteado y pisoteado, pasando 
a la e n f e r m e r í a . 
¿ C u á n d o vo lverá a salir L i m e ñ o ? Y si sale, ¿có-
mo ha de estar? M a l seguramente. E l r id ícu lo o la 
cornada son los importantes factores que acompa-
ñ a n a estos desgraciados toreros que sólo torean un 
par de corridas al año , y que ya no se -acuerdan 
c u á n t o s cuernos tiene un toro. 
i Pobre L i m e ñ o ! ¡ T a n t o como v a l í a ! 
G A B R I E L 
E n tierra de ciegos... 
Si ayer hubiera tenido Nacional ¡ ¡ verdaderos 
competidores con quien disputarse las palmas a 
buen segnro que iu» se r í a él el pr imero de quien tu-
viera que orupa.rme por ser el único que hizo aluo, 
peio no estaba Jumilluno en la plaza como el do-
mingo anterior, n i ninguno de los modestos noville-
ros que se juegan la piel cuando hay (pie demos-
t ra r a los oompañerltos que se pueden hacer cosas 
siu tener las piernas largas; y como Gavira no es 
un león en eso de aii rimarse a los toros y el de 
raiupico tampoco pausará a La historia por sus proe-
zas, de aqu í que con facilidad consiguiera tiesta.-ar-
se entre los malos. 
No soy de los que cierran ios ojos ante la eviden-
cia, y bien abiertos los tuve cuando el muchaelio 
se met ió a matar todo derecho, sepultando el esto-
qué en el latió contrar io, con lo que dió fin de su 
segundo; y cuando en su primero, tras dos pincha-
zos buenos a t izó una estocaida grande uu tanto tor-
cidi l la , pero muy decentemente ejecutada. Con el 
capote, salvo un las dos primeras v e r ó n i o a s que 
la rgó a l segundo de la tarde, ya fué cosa de u- en-
t o r n á n d o l o s un poco cuando quiso repetir la suerte 
con e l quinto y cerrarlos por completo para no ver-
lo dar mantazos con la muleta, distanciado, movido 
y desconfiado. Sólo dos pases de pecho con la iz-
quierda merecen las palmas que le tocaron. ' 
Con esta labor se hizo el d u e ñ o de la plaza; claro 
que con permiso del toro, que era el verdadero amo. 
¡ Q u e te crees tú eso...! 
Desde hace unos días , el tema obligado en todas 
las charlas taurinas de n^enor c u a n t í a , era el jo -
ven Huijares, recién llegado de Tampico, su pueblo 
{Cont inúa en la p á g i n a (i.) 
Cardona ayer en Tetuán. 
FOT. TOKKES 
F U M B U 3 T E D R A R E L LA L I P 1 A 
Caricatura de Ruano, 
por Vicente Ibáñez . 
L a exposición Ruano Llcpis 
E n el S a l ó n A r t e Moderno, se celebra. estos d í a s una i n t e r e s a n t í s i m a ex-
pos ic ión de apuntes e impresiones taurinas del notable pintor y gran aficio 
nado (liarlos l l u a n o Llopis . 
M u y interesante es esta exposic ión por su valor a r t í s t i co , pero l a no t i 
n í l s fn-andiosa, es e l ser uno m á s de nuestros preclaros .airíista®, que con 
sus producciones dan el m e n t í s m á s rotundo a la serie de mentecatos qat 
se eimpeñan en negar la belleza y grandeza .de l a fiesta de losi toros. 
Sobre este punto bien pudiera hacerse urna d i se r t ac ión que l l énase cuar-
t i l las y m á s cuar t i l las , hasta formar un grueso y voluminoso l ib ro de consi-
derandos en defensa de l a netamente española- fiesta. 
Espafia ostenta orgullosa la e n s e ñ a ' d e l arte, sostenida ante la faz del 
mundo por la g lor ia de nuestros pintores. A l t r a v é s de nuestros desastres 
pol í t icos , religiosos e intelectuales, hijos todos de u n necio y ciego fanatis-
mo arcaieo, descuella nuestra grandeza p i c tó r i ca . L a i n sp i r ac ión y el sen-
t imiento de nuestros ar t is tas , pasa sobre el lodo nacional sin sufr i r la más 
ligera m á c u l a , el sentir de estos hombres e s t á por encima de estas minucias 
de bajas pasiones y su e sp í r i t u amplio, sensible a las gratndes impresiones, 
vuela libremente sobre aquello que es el alma de la pa t r ia , sobre aquello 
que vigorosamente determina las manifestaciones de nuestra raza, de nues-
tro ser. 
E l p in to r e s p a ñ o l es. por excelencia, enamorado del color, la luz es el 
s u e ñ o ideal que persigue desde que sus manos empiezan al manejo de pin-
celes y colores; odia el academismo r íg ido y anticuiado de la l ínea , para en-
tregarse, ebrio de placer, en las convulsas sacudidas y los espasmos fuer-, 
tes. del movimiento de las figuras, de los sei'es y cosas animadas. Busca, en 
una palabra, plasmar sobré la tela la v ida con^totla sil riqueza de exube-
rancia. 
¿ P u e d e exis t i r oosa alguna que mejor retrate el c a r á c t e r español , que 
los toros?... i No hay posibilidad de hal lar una mauifesitac-ióu m á s comple-
ta de nuestra alma ! 
Una tarde de toros^ con u n circo lleno, lleno hasta el tejado, donde una 
compacta m u l t i t u d , enardecida de sol, de 'entusiasmo o de i nd ignac ión , pol-
las-proezas o las vacilantes c o b a r d í a s de un l id iador ; unos hombres orna-
dos do pol icrómicos indumentos, j u g á n d o s e m á s o menos gallardamente la 
vida que les disputa, a cambio de la suya, un atormentado bruto, es el 
modelo m á s l leno de emoción que puede encontrar el p in tor , ese p in to r de 
E s p a ñ a tan sentimental o tan exaltado, que se conmueve a l menor roman-
ticismo y que, por el contrar io , valientemente m i r a cana a cara a l sol y 
' le arranca sus vibraciones t r a n s p o r t á n d o l a s a l lienzo para dejar perennes 
en ellos , el alma patr ia , el alma e s p a ñ o l a tan maravillosamente amada y 
tan indignamente pros t i tu ida por los ul tramodemos afemiaiamientos. 
Los voluntar iamente ciegos, que se indignan ante el sobrio edificio de 
una plaza de toros hasta verter las m á s calumniosas especies sobre los 
componentes de la fiesta, de los protectores y aficionados de ella, no tienen 
m á s í-emedio que enmudecer cada vez que esa misma .fiesta la admiran re-
producida por la br i l l an te e indagadora paleta de nuestros pintores. Glor ia 
•preclara de E s p a ñ a es el nombre de Goya. el inmor ta a r a g o n é s , - e sp í r i t u 
inquieto, tuvo un amor para los toros e imperecedez-os son sus dibujos, 
lienzos y aguasfuertes en donde maravillosamente sorprende• toda la gama 
y rontorsiones dfe la linea que tan profumlanu-nU' tiropoiviona una eorr i-
Varios autoivs, anón imos para nosotros, existieron antes do D . Francis-
co (Joya, los cuales dejaron manifesiaciones gráficas de la tauromaquia, 
pero verdaderamente, a p a r t i r de él es cuando la p in tu ra e spaño la se en-
riquece con los atrevimientos de sus pintores, en esta manifestaeVm del 
gusto y de la afición de los e spaño le s . 
Los nombres do Lucas, padre e hi jo, de Mengs. Leonardo Aleuza, Vi l l a -
m i l y otros OCUPAD por completo el siglo X I X . hasta llegar a las observa-
ciones t écn i ca s de Danie l Perea y Bstevam que dan lugar a exahaeiones 
coloristas de Marcel ino de Pnceta, Pradi l la , Viniegra y otros muchos gran-
les pintores que encontraron una inmensa belleza en el r ie lar del sol sobre 
1 traje de luces, y un sentimianto emotivo en cualquier man i f e s t ac ión 
taur ina. 
Hoy, a l mismo tiempo que el arte de torear escala su m á s elevado m -
cumhramiento, nuestros pintores con más entusiasmo pretenden poner so-
bre la tela sus m á s vibrantes ipomeaitos, sus puntos m á s exaltados y el 
nombre de ellos y l a magnitud de sus cuadros son el mejor alarde de en-
comio. 
Zuloaga, que persigue en sus producciones interpretar la parte psicológi-
ca de la tragedia, falsea nin tanto la bri l lantez dio las plazas y de lr,R com-
)onentes de los toros para, destacar un poco s a r c á s t i c a m e n t e l a nota som-
br í a , que falsamente sernos achaca en e l extranjero, pero frente a esa par-
t icular conveniencia del gran p in tor , existe un grupo de artistas jóvenes 
ue ven los toados, como en s í son ellos: todo luz, todo emoción. 
Roberto Domingo, maestro en la especialidad, irers'igue el movimiento y 
su mayor t r iunfo es el inquietante mover de. esos tendidos repletos de gen-
te, y de esos grupos revueltos de lidiadores, caballos y toro. Adolfo D u r á , 
observador m á s reposado de la fiesta, que encuentra su mayor sentimiento 
•u dibujar y construir un momento cualquiera del circo en donde hacer alar-
i de. dte su re t ina privi legiada para el color y su técn ica sobria de p in tor y 
de inteligente en toros. Ricardo M a r í n , impres ionis l í i i n s l a n t á n e o de los 
I momentos culmina nt es de la l id ia y muchos m á s como Poy DaLmau, Mola , 
I Pedraaa, Porset, etc., etc. 
Ruano L lop i s discrepa un poco do estos modernos artistas y su amor a 
os toros le lleva a l colmo de la observac ión hermanando su grau conoci-
niento del arte de l i d i a r reses bravas, con su maravillosa enniidad de pintor . 
Ruano, como buen valenciano,- se emborracha de sol, de luz, y con una 
pasmosa faci l idad le arranca a l a naturaleza sus efectos sorprendentes de 
color. 
E n todos sus cuadros late el e s p í r i t u de grnn obsel 'vádor, logrando alcan-
zar el menor gesta, el menor detalle de impres ión , ante el cual creemos 
nallarnos verdaderamente admirando una de esas famosas faenas de los 
grandes lidiadores que él impresiona. 
Como. p in tor construye con soltura, es de urna manera fácil en el bacer, 
y de una impecable cor recc ión del dibujo, dentro, claro es tá , de los eixtra-
ños desdibujos que determinan los moviiniantos r á p i d o s de Las figuras. 
Pero su mayor preoccfpación es la cal idad de las cosas, parando gran-
demente su ateinción en la tela de las muletas y capotes de los toreros que 
él p in ta , sabe la impor tancia de ello y se esfuerza, hasta conseguirlo, en 
que este punto quede claramente resuelto, en donde pueda verse detallada-
mente el lance que ins t rumenta este o, el otro diestro. 
Cuantos elogios quisiera hacer se r í an pál idos ante la realidad, que 
pregonan los setenta cuadros que expone Ruano en la presente expos ic ión 
y esa maravi l losa colección de carteles, originales suyosi, que s irvieron 
de enorme t r iunfo a la casa Ortega, de Valencia. 
Es uno de esos pintores con talento macho, con br íos para acometer 
mpresas a r t í s t i c a s de gran empuje, y sobre todo de gTan c o r a z ó n y segu-
ramente que no ha de tai-dar mucho tiempo en sorprendernos con nuevas 
muestras de su talento. 
A los lectores de LA LIDIA les brindamos la r ep roducc ión de uno de 
los cuadros,de Ruano Llopis que avalora esta doble plana y que reí»reduce 
fielmente la b ravura y poder ío del toro " B r a v i o " , de Santa Coloma 
E l mejor elogio que se puede hacer de este gran ar t is ta es recomendar 
todos sus cuadros y a él exigi r le nuevas producciones porque tengo la 
seguridad que «ai cada una de las que vengan h a b r á un nuevo progreso 
del gran ar t i s ta levantino. 
V I C E N T E I B A Ñ E Z 
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Celita el 8 del corriente en Barcelona. Angelete en la misma ccrrida. Luis Freg el 9 del corriente en Barcelona. 
F O T S . D O M Í i S G l K Z 
natal, de yuien tanlo se decíu y tanto se augura-
ba, que la expec tac ión por ver a este machadlo era 
de las que despierta la promesa de uu nuevo fenó-
meno. Que si da dos quiebros siegitídos de rodillas, 
que si se come los toros de valiente que v i e w ; que 
mata al volapié , en fin, un fenómtmo. 
Sea por lo que quiera, 'el caso es que la plaza 
se l lenó hasta arr iba, cinco minutos antes de dar 
suelta a l pr imer bicho, que es lo que debe perse-
guir la empresa. 
E l t a l l i u i j a r e s hizo su primer acto de presencia 
con el tan cacareado quiebro de rodillas, y como 
la cosa no le sa l ió del todo mal , ya c r e í a m o s sin 
duda que era cierto cuanto de él se decía , pero 
¡ ay ! que el desplegar el capoti l lo ante la cara del 
loro y ponernos de manifiesto la burda hilaza con 
(pie tej ió tanta historia, todo fué uno, y aunque los 
m á s no se conformaban con perder tan pronto la 
esp&ranza de tener otro fenómeno, hubieron de con-
fes.ir a pesar suyo que a la ignoi'ancia que demos-
tró con la muleta h a b í a que a ñ a d i r el miedo con 
(pie e n t i ó a matar a su primero, volviendo la {/eró 
en los tres viajes. A su segundo lo cazó de un so-
papo alto saliendo por el suelo, efecto de la emo-
ción. Como banderillero no se dec ía nada, y aunque 
la gente le a p l a u d i ó a radiar en un buen par a su 
primero, del que sal ió a p n r a d í s i m o , no es que sea 
un Joselito precisamente; que el pr imer par a l cam-
bio que puso a l sexto de F a l l í a m á s tuvo de echar-
se fuera a l embrocar, que de dejar pasar el p i t ó n : 
luego quiso repetir a querencia del chiquero, y sólo 
puso un pal i to muy cerca de la barriga, teniendo 
que meter el ú l t i m o a la media vuelta. E n quites 
no podemos decir que rematara n i uno como es de-
bido. Conque fenómeno. ¿ehV ¡ Q u e te crees tú eso, 
pero no es eso!... 
Qavira el sincero. 
Gavira es uno de esos hombres que odia la hipo-
cresía ; aparentar lo que no se siente es para él el 
vicio m á s repugnante que puede tener un hombre; 
toreros hay que en el momento en que m á s lejos 
quisieran tener al toro, se e m p e ñ a n en demostrar 
que s e r í a n capaces de comérse lo si le de jaran; pe-
ro esto no reza con é l ; él rechaza la mentira y no 
quiere vestirse con las galas de n n valor fingido. L o 
mismo con el capote que con la muleta, puso todo 
su. empeño en convencernos de que el te r ror que 
sen t í a a l acercarse a la fiera.era a u t é n t i c o , profun-
do y en cantidad bastante para impedirle hacer na-
da a derechas, • cosa que cons igu ió f ác i lmen te en 
cuanto lo vimos hu i r descaradamente, sin cuidarse 
para nada de la figura tan r id icu la que hace u n to-
rero al verle sacar hacia fuera la parte m á s carno-
sa de su cuerpo. A sus dos toros los p a s a p o r t ó como 
Dios le dió a entender, a fuerza de pinchar donde 
pudo. 
Los toros grandes, poderosos y dur i l los de pelar, 
pero sin grandes dificultades. De haberles dado me-
jo r l idia , hubieran parecido b rav í s imos . 
De los subalternos, un gran par de Alpargater i -
fo, uu puyazo de Z u r i t o chico y una desabor ic ión 
del Nacional I I I . 
E l presiidente. eomo u n buen padre de fami l ia , 
dejó que cada uno campara por su respeto, y hasta 
los monos se le montaron en la coronil la. Eso hay 
que corregirlo. 
C L A R I N 
G-inesillo ayer en Tetuán. 
f:N TErTAN 
B iicyes a todo trapo. 
Los seis animali tos de don A r t u r o Sánchez , l idiar 
dos ayer en esta plaza, fueron seis so lemnís imos 
bueyes, m á s apropiados para t i r a r de una carreta 
que para salir a gua íqu ie r ruedo. De los seis se fo-
guearon cuatro, y si los dos restantes no sufrieron 
el bochornoso tuesten, fué debido a la benevolencia 
del presidente y a l descarado acoso de monosabios 
y picadores, echándoles materialmente los caballos 
encima. Ademáis, fueron todos difíciles para la l id ia . 
T a l fué el regalito con que se encontraron Gine-
sil lo, A l c a l a r e ñ o I I y Rafael Cardona, jefes de las 
cuadril las que actuaron ayer en este circo. 
Alcalareño ayer en Tetuán. 
FOTS. TOKRES 
Sin embargo, los tres matadores dieron alguna 
nota confirmatoria de ""que vafén. 
'Ginesi l lo en su primero, que como casi todos, llegó 
al final sin querer ver la muleta, a m á s de traerse 
unas intenciones perversas, mu le t eó cerca, valiente 
y con inteligencia para sujetar a l buey, y en cuan-
to lo consiguió", e n t r ó en corto y por derecho, aga-
rrando una entera un poco pasada, y terminando 
de un despa bello, oyendo palmas. 
E n el cuarto, un indecente buey que no h a b í a me-
dios de hacerle tomar la muleta, nada pudo hacer 
con el t rapo rojo, l i m i t á n d o s e a deshacerse de él 
con m á s decoro de lo que el manso se merec ía , de 
un pimchazo y una buena estocada. E l muchacho 
escuchó justos y merecidos aplausos. 
Con el capote, valiente y adornado en sus dos 
toros, demostrando que es gente en estos asuntos. 
Formidable en el par que puso a l cuarto, del 
cual sal ió enganchado por la ingle derecha. 
Alca,areno m o s t r ó sus b u e n á s cualidades de to-
rero. Lanceando y en quites se es t rechó y m a n d ó 
bien. Las faenas de muleta en ambos toros fueron 
de valiente y muy toreras, y entrando a matar con 
estilo, se deshizo de su pr imero de una entera sus 
miajas pasada. 
A l quinto lo t r a s t e ó con lucimiento y sin perderle 
la cara, . apode rándose del buey de dos pinchazos bue-
nos y una entera, escuchando aplausos. 
E l debutante Cardona no estuvo muy afortunado 
en su labor como matador. Es un muchachil lo joven 
que, como torero, se defiende, pero que es t á muy 
verde como matador. A su pr imer bicho le vió do-
blar cuando el presidente le h a b í a mandado ya el 
segundo aviso. F i n c h ó muchas veces y casi todas 
m,al y volviendo la cara. L o mismo le sucedió en el 
ú l t imo, al que despachó de varios pinchazos, rema-
tándo lo el punt i l le ro . 
Dow B E N I T O 
Novilladas en Tenerife 
E n los d í a s 6 y 18 del pasado Mayo, se celebra-
ron dos novilladas en la plaza de Santa Cruz de 
Tenerife. 
L a pr imera (sin picadores), novil los de Centu-
r ión, para Pacorro de T r i a n u , Manue l Cascajosa, 
l l e r r e r i t o , y el a r a g o n é s Jos¡é F e ñ a . 
Pacorro de Tr i ana superior con el capote, mule-
ta y estoque, co r tó la oreja de su primero, y fué 
llevado en hombros hasta la fonda ; fué volteado 
aparatosamente, sin consecuencias, por el segundo 
morlaco. 
Manue l Cascajosa, Her re r i to , muy bien con . el 
capote y s u p e r i o r í s i m o con l a muleta, templando y 
mandando como un maestro, y acabando pases natu-
rales y de pecho, de los de marca. Con el estoque en 
su pr imero estuvo ré 'gular , debido sin duda a las pé-
yimas condiciones del huró que echaba la cabeza pol-
los suelos, y no h a b í a medios de cuadrar le ; el ter-
cero le cogió descuidado al entrar a un burladero, 
y le d ió un fuerte palotazo en una rodi l la que le 
impide cont inuar la lidia,. 
J o s é F e ñ a , poco pudo hacer debido a la manse-
dumbre del buey que le tocó en suerte; pero es-
tuvo valiente y d e m o s t r ó estar bien esterado de los 
menesteres taurinos. 
Con los palos, Canela. Joyer i to y Carrasco; bre-
gando, Joyer i to , 
L A L I D I A 
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Almanseño el 8 en Cartagena. 
FOT. SAN-CHITO 
Ernesto Pastor el 8 en el Puerto de Santa María. 
FOT. RODBÍOÚEZ 
Salvador Freg el 8 en Cartagena. 
KOT. SAK-OHITO 
18 ÜE MAYO 
Cuatro toros desecho de tienta y cerrado de don 
Juan B . Conradi, para Corcito y Tello. 
E l ñ a u a d o mal presentado; primero y segundo 
chicos; tercero y cuarto, grandes y cornalones, pero 
bastos, en fin una corrida desigual. 
Corcito en su pirimero, bravo, noble y chico, hizo 
una faena paira la ga le r ía , que no entusiasma por 
falta de valor y exceso de ventajil las : lo m a t ó de 
una contraria algo atrave'sadijla, cine hace innecesa-
ria la punt i l la . Ovac ión . 
En su segundo, un colorao, g r a d u l l ó n y con los 
pitones muy bastos ; pero una pera en dulce por lo 
noblote y b rabucón , lo lanceó por veronicais elegan-
temento, aunque sin c e ñ i r s e ; oon la p a ñ o l a mal, 
rematadamemte m a l ; matando infame; no se quiso 
estrechar y le a t r a v e s ó cuatro veces; el morlaco 
se descompone un tanto y se hace difícil meterle 
el brazo porque es tá hecho un anarmolillo, pero 
sin un á t o m o de malas intenciones-: E l Corzo oye 
dos avisos y una bronca regular. 
Tello en su primea'o, un buen quite, doblando 
bien ; un estupendo par a l cambio,- de las cortas, y 
.m volapié en los rubios, que se premia con una 
man ovación, oreja y vuelta. E n el cuar to (un toro 
bastante defectuoso de la vista y algo r e s e r v ó n ) , 
después de estar en peligro en los cuatro maletazos 
(pie le dió, le colocó una estocada perpendicular, un 
poqui t ín tendenciosa, dándo le a l toro el terreno de 
adentro, y saliendo empalado por el pecho, donde 
sufre un fuerte porrazo que le impide cont inuar la 
l i d i a ; i^emata Corcito a l de "Oonradi de un desca-
bello. "| i l j . l l l 
Los toros cumplieron como buenos el primero 
y segundo; los dos ú l t i m o s t a m b i é n cumplieron, y 
hubieran cumplido mucho m á s en general los cua-
tro bi- líos, de haber en la plaza otros toreros m á s 
decididos. -
Picando, C i g a r r ó n y el hi jo de Chaves, que puso 
cuatro puyas en lo al to, apretando de firme y echan-
do al loro por delante. Oon los palos. Rodales y el 
Sevillano. 
La entrada un lleno. 
' / . • N . 
DESDE L O G R O Ñ O 
H a c í a n su p r e s e n t a c i ó n ejj esta plaza el re-
joneador Basi l io Barajas y Casielles; JSU r e a p a r i c i ó n 
el mejicano Ernesto Pastor, actuando de sobresa-
ILente con obl igación de matar el toro rejoneado, el 
m a ñ o Lezeano. Se l id i an seis buenos mozos de A l a i -
za, que resultarou bravos, oyendo el ganadero cons-
tantes ovaciones, algunas de ellas sin motivo. 
Lo mejor de toda la corrida, fué la majestuosa 
p r e s e n t a c i ó n del popular Barajas, y el trabajo por 
enemigo 
és t e de 
Correa Montes el 8 en el Puerto de Santa María. 
FOT. RODRÍGUEZ 
és te ejecutado. Caballero en un hermoso a l a z á n , 
se dirige repetidas veces a l encuentro del toro, bus-
cándo le la cara y midiendo el terreno con la preci-
s ión suficiente para hincar siempre en todo lo a l to 
diel mor r i l l o del toro las lanzas o banderillas ca-
ballerescas que es costumbre colocar. Preparado con 
los rejones de la muerte se dirige al encuentro de su 
mente c 
muerte 
i ióuii os 
tÜVO ([11 
avándo l e primero uno y después 
de efecto tan fulminante y tan divina-
feadO, que dió por ¡ ierra con e] bicho. La 
este toro sé la han aplicado algunos pe 
sobresaliente Le/.cauo. quien para nada 
ntervenir en la l id ia . 
Casielles no nos demos t ró ü ' ás que mucha volun-
tad. Nada de orejas n i rabos. Alguna que o tra pro-
longada ovación por un colosa l í s imo quite que difi a 
uno de sus toroíí, y por otros sin i i inpoitancia. 000 
el estoque no estuvo del todo afortunado, aunque s i 
hay que reconocer que fué el único de la gente de :| 
pie que nos entretuvo algo. 
Ernesto Pastor estuvo toda la tarde inmensamen-
te mal . Este no e.s el que vimos el año pasado en seis 
u ocho corridas. ¡ S e ñ o r e s que a p á t i c o ! N i toreando 
n i mandando presenciamos nada de notable. Pero sí 
vimos una cantidad tan enorme de miedo, a la que 
no es posible llegar a igualar. No quer ía n i verlos. 
Tan to oon Casielles como con Pastor, vimos una 
cosa or ig ina l . Colocairsie ellos y el peonaje a La de-
recha de la suerte de caballos. E n fin, una . pura 
capea. 
Se me olvidaba adver t i r que a l caballero en pla-
za, Barajas, obligó el púb l ico a dar tres vueltas al 
ruedo entre clamorosas ovaciones de entusiasmo. 
¿ L Á B B T H E 
SALAMANCA l U 
Novil los Rivas cumplieron; caballos cuatro. Amo-
rós bien y regular. Granero colosalísimo toreando, 
bien matando ; grandes ovacioneG.—Sáncheí:. 
PUERTO DE SANTA MARÍA, 8 
Con gran a n i m a c i ó n se celebra la segunda de la 
temporada, con ganado de Campos Váre l a , para 
Amuedo, Ernesto Pastor, y Correa Montes. 
Amuedo, a su primero le sa ludó con unos capota-
zos Inteligentes y muy valiente. E n quites se a d o r n ó , 
a p r e t á n d o s e en uno de rodil las. Empieza su faena 
con un pase por al to, o t ro de pecho buenos, m á s 
por alto, deshac iéndose del toro de dos pinchazos, 
una media delantera y tres intentos de descabello. 
Carnicerito el 9 en Barcelona. Ventoldra en la misma corrida. Facultades el 9 en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
ANASTASIO MARTIN Cinto lili, 21 M. Esptc ia l idad en ki eonfeeeiéii de TRA JES DE TOREAR 
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G U I A T A U R I N A P O R O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
• r 
ALGABEÑO 0 nj [ BELMONTEJ [ BELMONTE J [ CAMAEÁ J [ DOMHiGUlNJ [ FORTUNA J f F R E G 
Pedro Carranz Manuel José Florea Domingo G. Diego M 
A D . Estanislao 
Ldoret, I;iiis.!i Fcr-
oauda, 14, Madrid 
A D . J o a q u í n G. 
Velasoo, La ^ a s-
ca, 123, Madr id . 
A D . Ansel Bran-
d i , A n d r é s Mella-
do. 22. M a d r i d . 
A D . Alejandro 
Serrano, L a.v a-
p iés . 4, M a d r i d . 
A D . V . Argo-
ui a uiz, Hor ta le-
za, 47, M a d r i d . 
A . D . E . Lapoi i -
l ide, Cardenal Cis-
neros.OO, M a d r i d . 
A D . A . G. Car r i -
l lo . Costanilla San 
Pedro. 9, M a d r i d . 
• r 
GALLITO 
A. D . M a n u e l P i -
neda, Tra jauo , 35, 
Sevilla. 
A su segundo lo sa-
lada con unas veró-
n i c a s aceptables, y 
tras breve faena lar-
ga u n a tendida de 
efecto r áp ido , que es 
stificiente.' Palmas. 
*** 
Ernesto P a s t o r , 
lancea a su pr imero 
con lucimiento, estan-
do oportuno j - ador-
mido en quites. Mule-
tea un tanto distan-
ciado y e n t r a n d o 
bien, agarra un p in-
cbazo trasero, repite4 
con otro mejor y ter-
mina con tina casi en- ' 
tera en buen si t io . 
Palmas. .En su segun-
do veroniquea c o n 
mucho estilo, ins t ru- . 
mentando con luc i -
miento dos f a r o l e s 
T claro ! Cose los pa-
los y coloca tres pa-
res regulares. Con la 
muleta hace una fae-
r a larga y entrando 
bien y con deseos, co-
loca una cintera en 
buen sitio, de la que 
rueda el animal . Pal-
mas. 
*** 
Y vamos con Co-
rrea Montes. E s t e 
diostro, de t i e r ra se-
vi l lana , ven ía a esta 
plaza con gran re"itf 
nombre, claro que é"*" 
es concedido por a l 
guien que prejirí íra o" 
cree que su ju ic io es 
exacto, y em esto de 
los toros tenemos esa 
falta, conceder antes 
del tiempo oue se de-
be, ciertos honores a 
muchos lidiadores que 
empiezan, y con cua-
tro cositas en sesuida 
sursre aquello de E l 
ü n t r o . M á s calma pa-
r;i juzgar y no hacer 
fifirmacionea a l pre-
senciar los primeros 
trabajos de algunos 
diestros, porque se« 
gfin ak'unos. J o s é y 
P.elmonte eran nulos 
er. el toreo; a lo fíni-
co que se me ocurre A D . Manuel 
preguntar . . . ¿ S e han K s c a 1 a n te, 
arotado las eanade- Valverde, 44, 
r í a s ? Madrid. 
">• «r 
3 C PERIBÁÑEZ1 




11 Manuel Vare Curro Martín José Gómez Julián Saiz Paconuo 
A D . Anton io Ga-
l lardo, Tres Pe-
ces, 2 1 , M a d r i d . 
A D . Am-rel Bran-
di , A n d r é s Mella-
do, 22, M a d r i d . 
A D . A n t o n i o 8"to, 
Stívilla. Ropre^ei tan-
te, D Anfíel Caí ' ona, 
Alca lá , !&, Madrid. 
A D . ' J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20,. Madr id -
MATADORES DE N O V I L L O S 
[ Carnlcerlto j [ Carralafuente J [ facultades J f Hipólito 1 [ Oe la Rosa ] [ Huljares ] », ** *- — _ «-3 c 
J . Sánchez , Peralta Juan Luts Mariano B. Muñoz 
A D . Francis-
co López Mar-
t ínez , Farma-
cia, 8, Madr id . 
A D . A . G. Ca-
r r i l l o , Costa-
n i l l a de S. Pe-
dro, 9, M a d r i d 
A D . A . S ^ 
rrano, L a v a-
piés , 4, M a -
d r i d . 
A D . M . Ro-
mero. Augusto 
Figueroa, 35, 
M a d r i d . 
A D . Pedro A D ; L u i s 
S á n c h e z , Co- U ñ a r t e , Alber-
mercio. Sala- t.o A-ít i i leia, 
manca. "J!», M a d r i d . 
[ Pastor } '( Petreno ' ] '( Saleril l i ' ] [ _ SáncliH ] [ Valencia ] f Uentoldra } { 
Eugi-mo Ntcolás Sátz A n t o n i o José Roger i Ernesto 11 M. Marti 11 T i 
A su nombre, 
"Peña Gall i -
n e r o V a l e n -
cia. 




A D . Cecilio 
Isaai, n u e F-
t a s, «59, Ma-
d-rid. 
A D . M. Pes-
quera. S. I ler-
menesildo, 18 
y 20, Madrid. 
A D . C é s a r 
Alvarez Xieto , 
Paseo del Pra-
do, 50, M a d r i d 
E l diestro que nos 
ocupa, en verdad que 
toreó a su primero 
con el estilo de Bel -
monto. y como a l p r i -
macbe del públ ico le 
>ace fa l ta muy poco 
para levantarse del 
a^ i e n t o y quedarse 
ronco gri tando, a la 
oritnera v e r ó n i c a 
í zas ! todo el mundo 
erguido. Ar rea tres o 
cuatro nifis el diestro 
y e l del i r io . Y luego, 
e x t r a ñ a r s e . señores , 
de que las localidades 
suban a un p u ñ a d o 
cL- pesetas considera-
ble, cuando los culpa-
bles son ustedes. Si 
aiírtin'o se pica. . . ya 
sabe. Correa, hace un 
gran quito, capote a 
espajclk; en el que 
crece la ovac ión . Su 
f a m a es emocionante, 
porque en v Q r d a d 
que el n i ñ o sa'̂ e bus-
éax la emoción —• no 
hacer caso de lo de 
p.hlo que cuenta su? 
vein t icn a t ro a ñ i t o s . -
SobresaVn tres moli-
ii! tes en la misma cu-
na, de efecto y va-
ientes. Pincha una 
vez b'en y con mAs 
de media ladeada ter-
mina con su contra-
rio. Gran ovación y 
oreja. 
F u su segundo no es-
i » t u v o tan afortunarlo, 
se olvidó de pu oMi-
gación. y tan sólo 
con unos muletazos 
breves, entra con pa-
nas, s e ñ a l a n d o un 
pinchazo, saliendo de-
rribado al cambiar de 
d i recc ión toro y to-
rero : vuelve a la car-
gá y cdm una entera 
da f in de la eorrida. 
A procnrair consumar 
ese toreo r o aban do-
narse y lleearfi usted 
al puesto de los de 




A D . Francis- ñora, viuda de Tama-
eo Herencia. ^ para Joselito f 
M o r a t í n . 34, ^ n c h e z Mejfnr. 
A D . E . La-
¡tonlide. C a r -
d e n a l Cisne-
ros, 00. M a d r i d 
Zorita 3 
J l Y hasta el 29 fh
j c o r r i é n t e oue se Úd í 
^Jírá sanado do la fi< 
M a d r i d . P O L I 
I m p . de AXKEDEDOE DEL MUNDO, M a r t í n de los Heros. 6o. 
